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R A S G O S D E U N E P Í L O G O 
La labor destructora, antipatriótica, 
inmoral, inicua e infame desarrollada 
por la situación cuyo predominio ter-
minó en Noviembre, quizá para siem-
pre, tiene necesariamente que ofrecer 
epílogo adecuado a tanta ignominia. 
Aniequera tardará en reponerse bas-
tante tiempo de los inmensos daños 
que se le han causado. Mucho y afano-
samente se trabaja para que la convale-
cencia sea todo lo breve posible; pero 
son tan graves los estragos que el ata-
que de iniquidad produjera, que se 
necesita de tiempo y esmero extraor-
dinario para que el enfermo se res-
tablezca. 
Entre los rasgos característicos del 
epilogo sombrío, hállase el relacionado 
con las déudas en favor del Contingen-
te provincial. El tál Casaus ha dejado 
una trampa de cincuenia y tantos m i -
les de pesetas en dicha atención primor-
dial, correspondiente a los años de mil 
novecientos once, doce y trece, y el 
buen hombre se ha buscado, según pa-
rece, una insolvencia simulada que pre-
tende le sirva de coraza contra lo que 
la razón, la justicia y la moral reclaman, 
o sea, que él, que es el autor ejecutor,' 
(aunque entre cortinas se escondan 
otros coautores)de lo realizado con los 
intereses del pueblo antequerano, pe-
che con las responsabilidades que jus-
tamente le corresponden, y pague lo 
que debe, que aún pagándolo todo,deja 
a deber, por que hay déudas que no 
pueden satisfacerse con dinero, y Ca-
saus las tiene contraidas de tál índole, 
de naturaleza tál,que las hay matizadas 
de sangre,y esas,esas,no las liquida con 
los antequeranos, mediante moneda 
moneda de esa que tiene escondida, al 
menos así lo asegura el vulgo, y por 
cierto que hace mal en esconderla, si 
así es, por que dá pasto a la maledi-
cencia 
Y ahora preténdese que se satisfagan 
esos débitos, (que debieron reclamarse 
y hacerse efectivos a todo trance en 
aquél tiempo), y tiéndese a que se pro-
ceda especialmente contra los bienes 
de los concejales conservadores que 
ejercían en los referidos años, y a ese 
ideal encaminan todos sus esfuerzos los 
diputados Timonet y Ramírez Orellana, 
y nota curiosa, este señor facilita que 
Sánchez Osorio, el compinche de Ca-
saus, sea uno de los agentes apremia-
dores. 
Tál faena es favorecida por la cir-
cunstancia de contar aún los liberales 
con mayoría en la comisión permanen-
te. Pero, o poco ha de poder el parti-
do conservador, o nó prosperará se-
mejante propósito. Se medirán las fuer-
zas, y allá veremos. Con los conserva-
dores está la razón. Con las preten-
ciones contrarias hállase lo ignominio-
so. Estén tranquilos los concejales con-
servadores. Esa és una cuestión que 
se ventilará en todos los terrenos. Esa 
infamia de que una porción de honra-
dos padres de familia, incluso varios 
| ediles liberales, vengan a ser víctimas 
I de la francachela administrativa que ha 
¡ durado hasta Noviembre, con el rego-
cijo del Jefe de los titulados liberales, 
eso, eso, no ocurrirá, nosotros se lo 
aseguramos a los concejales referidos; 
pase lo que pase y lléguese a los extre-
mos-que se llegue. Para que eso suce-
diera, seria necesario que desapare-
cieran varios conservadores anteque-
ranos, y aún se proponen vivir algo, 
y luchar y vencer. Al tiempo. 
En cuanto a la cuota del contingente 
que corresponde a este año, o sea, a la 
gestión de los conservadores, mañana 
lunes quedará ingresada en las arcas 
de la empresa, el importe del primer 
trimestre, y así sucesivamente se irá 
cumpliendo tál obligación primordial. 
El partido conservador antequerano, 
rinde culto como siempre a la buena 
administración. 
Nos proponíamos extendernos algo, 
relacionando este último concepto con 
el desenvolvimiento de la política en 
nuestra ciudad actualmente; pero resul-
taría extenso el trabajo. Aplacemos el 
tema para el Domingo próximo. 
o OS -A.S 
El abogado Sr. Sánchez, ha convocado 
para esta tarde a las tres en su domicilio, una 
reunión de letrados, al objeto, según parece, 
de adoptar acuerdos relacionados con cierto 
atropello llevado a cabo con los muebles del 
llamado colegio de abogados; y presumimos 
que por más que se esfuerce el Sr, Sánchez, 
no conseguirá convertir en trágico ese in-
cidente. 
Existe una Rea! Orden que obliga a la al-
caldía a desalojar inmediatamente el edificio 
conocido por de S. Luis Gonzaga para 
que se instalen en él escuelas públicas, dis-
posición a la cuál se ha comenzado a dar 
cumplimiento. En una de las habitaciones 
hallábanse unos muebles que se decían co-
rresponder a la habitación llamada también 
oficina de Sanche^. En ella ha de estable-
cerse el Museo Escolar por disposición del 
Sr. Inspector provincial de enseñanza, el 
cuál ha accedido a que la Asociación de 
prensa y arte decore la sala y tenga allá sus 
reuniones. El Sr. Sánchez , de cumplir sus de-
beres, aún no más que los de cortesía, debió, 
al informarse de la citada Real Orden, apre-
surarse a facilitar su cumplimiento ala au-
toridad, desalojando del mobiliario la habita-
ción; pero no solo" no lo hizo así, sino que el 
alcalde le envió por tres veces,en el transcur-
so de unas cuantas semanas, a su secretario 
particular Sr. Ruiz Ortega, rogándole que de-
jara libre la habitación mencionada, y el se-
ñor Sánchez ha cometido el acto incalificable 
de no realizar lo que tan cortésmente se le 
suplicaba, sin que el ruego fuera el medio 
obligado en la autoridad para conseguir el 
objeto en cuestión. Y, claro es, había que 
dar principio a la instalación del Museo, y 
hubo necesidad de colocar los muebles de la 
oficina de Sanche^ en otra habitación, con 
todo el mimo posible, y por cierto en la pieza 
mejor del edificio, nada menos que en la 
Sala Audiencia del Juzgado de Instrucción, 
casi, bajo del dosel. 
Y ello es todo eso del atropello. 
Ahora bien: la conducía del Sr. Sánchez 
le ha proporcionado una situación que noso-
tros lamentamos, y que al propio Sr. Alcalde 
le hemos oído lamentar. Seguramente que 
ningún otro abogado antequerano, hubiéra-
se conducido de tál manera. Yá comienza 
el Sr. Sánchez a escuchar los ecos de la pro-
testa. Ayer ordenó que los abogados con-
vocados firmasen el enterado en la invita-
ción, una cosa así como el recibí, y la in -
mensa mayoría de ellos, rechazaron el reque-
rimiento. 
Según noticias recogidas anoche, la ma-
yoría de los abogados abstendríase de acu-
dir ai domicilio del Sr. Sánchez, hoy.Tal abs-
tención significa algo que no sabemos si el 
Sr. Sánchez interpretará acertadamente. 
Esperemos. 
AL PRIMER TAPÓN . . . 
El Sr. de Gómez, aquel que por un azar 
se llamaba Diputado a Cortes por Antequera, 
ha hecho su debut en la defensa de pleito 
procedente de éste juzgado ante el Tribunal 
Supremo, representando los derechos de la 
esposa de D. Antonio Sánchez; y en efecto, 
ha sido fallado el asunto en contra de la tésls 
sostenida por eí Sr. de Gómez, y condenada 
en costas su defendida. A una de las partes 
que han obtenido el triunfo, defendíala el 
ilustre jurisconsulto y Diputado a Cortes 
por esta ciudad, Sr. Luna Pérez. 
Nada, Sr. de Gómez, zurrapas. 
Hace pocos días fué declarado cesante 
un guardia municipal, que aunque no estaba 
de servicio, produjo escándalo hallándose 
ébrio y vestido de uniforme. 
Anteayer quedó cesante otro que se per-
mitió pedir un puñado de monedas de cobre 
a varios industriales de la plaza de abastos. 
Los guardias tienen buen sueldo y cobrado 
puntualmente. Es imperdonable, ese acto, 
SESIÓN MUNICIPAL 
Se celebró la del viernes 24; aprobándo-
se el acta de la anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr, Alarcón Goñi, manifiesta que se ha 
abierto una suscripción en obsequio al Prín-
cipe de la literatura española don Benito Pé-
rez Galdós, para poder atender con ella a 
sus necesidades. Dedica grandes elogiosa 
dicho literato y expresa que Antequera se ha-
lla obligada a contribuir a dicha suscripción y 
propone a ia Corporación acuerde la cantidad 
con que debe hacerlo. 
El Sr. León Molta.—He oído con mucho 
gusto las manifestaciones del Sr. Alarcón. 
Hay pocos literatos que lleguen a su vejez 
con elementos para vivir, puesto que este es 
un país que solo ios toreros llegan a ser ricos 
y en cambio los literatos y artistas perecen de 
hambre. Aquí se trata de rendir homenaje a 
uno de los hombres más ilustres de nuestra 
literatura, y la Corporación Municipal debe 
dar una prueba de amor a las letras contribu-
yendo a esa suscripción, y propongo que el 
señor Alarcón como iniciador de este asunto 
designe la cantidad con que ha de contri- i 
buirse. 
El Sr. Alarcón Goñi, dice que la falta de 1 
recursos con que cuenta la Corporación no 
han de permitir sea una cantidad grande co-
mo merece el Sr Pérez Caldos; expresa que 
el Ayuntamiento de Linares población de im-
portancia ha dado mil pesetas, sin que quiera 
decir esto que él proponga dicha cantidad.to-
da vez que como ha dicho antes no lo permi-
ten los recursos de esta Casa. 
El Sr. Rosales Salguero aplaude la inicia-
tiva del Sr. Alarcón pero cree que debe apla-
zarse hasta la sesión próxima el designar di-
cha cantidad a fin de que a la vista de las 
condiciones en que se halla el presupuesto, se 
vea la cantidad con que puede contribuir. 
El Sr. León Motta.dice que dicha cantidad 
tiene que aplicarse ai capitulo de imprevistos 
ya de por si muy escaso 
El Sr. Alarcón, encarece la obligación en 
qne Antequera se h illa de contribuir a dicha 
suscripción en la medida de sus fuerzas, y 
que una vez acordada dicha cantidad se tele-
grafíe al Presidente de la Junta que al efecto 
hay nombrada, para que disponga de ella. 
El Sr, León Motta, ofrece que en la próxi-
ma sesión el primer asunto que figure en la 
orden del día será este. 
El Sr. Alarcón Goñi, pide que se dé cum-
plimiento a la Rea! Orden de 3 de Abril últi-
mo sobre la matanza . de cerdos y se observe 
cuanto preceptúa sobre este asunto el regla-
mento de 1904. Dice que aquí se matan cer-
dos en los domicilios particulares, pudiendo 
esto ocasionar graves perjuicios a la salud, y 
pide se hagan las matanzas en el Matadero. 
El Sr. León Motta de acuerdo con el señor 
Alarcón dice que la matanza de cerdos en los 
domicilios particulares da lugar a muchos abu-
so?. Expresa que viene estudiando la^manera 
de que se verifique la matanza de los mismos 
en el Matadero. Cita el caso de un cerdo sa-
crificado en un establecimiento de la calle de 
los Duranes, cuyas carnes se encontraban en 
malas condiciones, el que por casualidad fué 
visto por un veterinario que decomisó la car-
ne. Desde ese dia vengo estudiando se lleven 
al matadero, y para dar facilidades al público, 
cree que debe organizarse este servicio, en 
forma de que los particulares den aviso cuan-
do tengan cerdos para sacrificarlos, a fin de 
que lo haga en el Matadero y con personal 
que sea el encargado de llevarlos y retirarlos, 
una vez hecha su matanza. Expone, que esto 
podría ser también una base de ingresos para 
el Ayuntamiento, y se ofrece para el próxi-
mo presupuesto, consignar la cantidad nece-
saria para establecer este servicio. 
Enumera también, lo difícil que es hoy 
impedir las matanzas que hagan los particula-
res en su domicilio, como ocurre con los la-
bradores, los que matan centenares de cerdos 
en el campo; pero ya veremos el modo de 
evitarlo; y termina alegrándose de la idea del 
señor Alarcón, esperando que la unión de to-
dos los Conséjales en este asunto, sea el me-
dio de resorverlo. 
Eí Sr. Alarcón agradece las palabras de 
la presidencia. 
El Sr. León Motta, agrega también, que 
se estudiará el medio de dar cumplimiento a 
la R. O, citada por el señor Alarcón. Y que 
exitará el celo de los inspectores municipales 
y pondrá correctivo a todos aquellos que no 
den aviso de cerdos que hayan que sacrificar, 
para proceder a su reconocimiento. 
Orden del día . 
Se lee dictamen de la Comisión de Ha-
cienda sobre escrito del ex-Depositario don 
Juan Manuel Sorzano Blanco, acordándose 
de conformidad con el mismo. 
Se dá lectura a una tarjeta de don Jacobo 
Orellana escrita desde Francia a don José 
León Motta en que pídesele envié una repro-
ducción en barro de la Cueva de Menga, para 
el Museo de S. Germán, encareciendo la im-
portancia que esto daría a Aniequera. 
Ei Sr. León Motta, hace resaltar las ven-
tajas que Antequera sacaría con el turismo, 
siendo lo que propone ei señor Orellana un 
medio para fomentarlo. Expresa que no sabe 
cuanto podría costar al Ayuntamiento la re-
producción que pide el señor Orellana y que 
los señores Concejales dirán si para ello se 
forma un presupuesto de gastos resolviendo 
a la vista del mismo 
El Sr. Alarcón Goñi, propone para que 
forme dicho presupuesto al señor Burgos 
Fernández, acordándose así. 
Se aprueban varias cuentas de gastos y 
se acuerda que desde primero de Mayo sean 
las sesiones de Ayuntamiento a las 9 d é l a 
noche. Levantóse acto seguido lasesión. 
: De ú l t i m a hora : 
Se dice que la protección del Sr. Alvarez 
Valle a Casaus, protección que vá siendo yá 
sospechosa, llega al extremo de ocultarse en 
el domicilio de aquél señor para librarla de 
la contingencia de un embargo, una caballe-
ría perteneciente al desdichado ex-alcalde. 
Llegado el momento de embargo a los ediles 
liberales, instante que no deseamos, veremos 
si se avienen a la tál protección. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E L L A B O R E O 
D E L A S T I E R R A S 
Todos estamos conformes en lamentar el 
atraso de la agricultura en Espana,pero no de-
bemos contentarnos únicamente con lamen-
taciones estériles, sino aportar nuestros es-
fuerzos e instruirnos en adelantarla, obede-
ciendo así a la ley del progreso. 
Cuantos siglos hemos mantenido y aún sos-
tenemos como instrumento de cultivo el ara-
do romano, aun convencidisimos de la mala 
labor y poco profunda que hacia, lo imper-
fecto que era por su timón, sin verteJeras y 
por los mil inconvenientes que señalan los 
autores, pero podía más en nosotros la ruti-
na o la falta de adelanto en la mecánica 
agrícola. 
Por otra parte fiar el éxito de las labores 
agrícolas en el esfuerzo muscular .del hombre 
o de los ganados, es hoy imposible, porque 
nunca podrá competir con el cultivo hecho 
con energía mecánica y la competencia es 
hoy ley férrea, que domina a todas las for-
mas de actividad productora del hombre y 
por lo tanto, industrializada la agricultura, no 
hay término medioen este dilema, o hay que 
ponerse al nivel de las creaciones científicas, 
o hay que morir. 
Además otro mal padece en general nues-
tra nación y muy comunmente en Andalucía, 
y es la incertídumbre y eventualidad de las 
lluvias, debido a nuestra situación geográfi-
ca, es irremediable, pero que impone y exi-
ge labores profundas, medio el más eficaz de 
conservar la humedad y contrarrestar así en 
lo posible, una de las mayores calamidades 
que padecemos aquí, donde son tan extensos 
los terrenos de secano. 
Sin embargo es de advertir, que el pro-
ceso de la transformación moderna de la 
agricultura, data de unos 50 años atrás y los 
descubrimientos de la mecánica, química, 
fisiología etc. vegetal, se llevaron a los cam-
pos,sobre todo con la introducción de la ma-
quinaria de vapor y el empleo de la electri-
cidad; esta última perfeccionada por la «Aso-
ciazióne degü agricultor! lombardi», que des-
de 1897 la aplican a diversos cultivos. 
Como observa Kautsky, antes de 1850 
no había progreso que señalar fuera de los 
realizados en Inglaterra por Gualterio Blith, 
en Alemania por Fahaer, y en Francia por 
Domtasle y se referia principalmente a mejo-
rar el arado; después en las exposiciones de 
París en 1855 y 67 y la de Londres en 1862, 
ya se afirmaron los progresos seguros de la 
maquinaria agrícola. 
El país de origen de la maquinaria agrí-
cola es Inglaterra y en las condiciones más 
favorables, pero no queda rezagada Francia, 
que multiplica extraordinariamente sus ma-
quinarias desde el 1862 al 91 según sus es-
tadísticas y Alemania ha superado con mu-
cho la introducción de la maquinaria agríco-
la, mas que a todas las demás ramas del tra-
bajo industrial. 
Nos llevan las demás naciones medio si-
glo de adelanto y en mejores condiciones por 
otra parte, pero no hay que desanimarse, que 
España despierta viril, lozana, en estos tiem-
pos, sin haber sufrido en toda su intensidad 
ya los entusiasmos, ya las decepciones que 
esos países, por que en Europa y con mayor 
extensión en los Estados Unidos, el empleo 
del vapor en la agricultura, ha tenido éxitos 
muy variados, lo que demuestra que no 
siendo completo el éxito, requería una refor-
ma radical, que por entonces no lo encon-
traba fácilmente las ciencias físicas, y reque-
rían un nuevo descubrimiento de la mecá-
nica. 
En efectOj la máquina a vapor es dema-
siado pesada, necesita masas voluminosas 
de combustible, en muchos casos es muy 
lenta, exige demasiado tiempo y cuidados 
de entretenimiento, que encarecen el trabajo, 
y peor, cuando se utilizan lejos de minas de 
carbón; por estas razones y muchas más está 
condenada indefectiblemente la máquina de 
vapor al ostracismo y en época no demasia-
do lejana, figurará en los museos de arte re-
trospectivo. 
La maravilla moderna es el motor de ex-
plosión, el que ha producido una revolución 
en el vehículo y en la agricultura, si la moto-
cultura es, la gran actualidad del día que de-
bemos saber, este motor es ligero y no nece-
sita como provisiones de combustible, agua 
y aceite, sino pequeñas masas, así se ha de-
sarrollado tanto, y tan fácilmente se propa-
ga a todos los países. 
Los motores son fijos, o los que se em -
plean en extracción de agua, molienda, trilla. 
o producción de luz, y motores fijos de trac-
ción, los que por medio de cables arrastran 
los aparatos de labor; o los motores de ex-
plosión locomóviles, de estos son tractores 
los que al andar arrastran el arado sin otra 
máquina, o automóviles provistos, como ór-
gano propio del instrumental (rejas, discos, 
dientes, etc.) 
Lo importante pues en esta cuestión es el 
motor; el último congreso celebrado en Sois-
son (Francia) no fué favorable al motor fijo, 
pero de los oíros, ha habido predilección por 
dos tipos diferentes; para los grandes tracto-
res y auto arados, destinados a labores mas 
profundas, se requieren motores lentos de 300 
a 400 vueltas por minuto, pero los motores 
para labores mas ligeras y motores que pue-
dan transportarse fácilmente de unos aparatos 
a otros, han convenido que pueden admi-
tirse motores de 800 y aún de 1,000 vueltas 
por minuto. 
Otro nuevo triunfo de la mecánica y una 
actualidad cuyo éxito data de 5 años hace,es 
el motor sin válvulas de Kuight, con este sis-
tema evita las pérdidas de energía que supo-
ne el roce del vapor con las .válvulas al en-
trar o salir del cilindro; y también importa la 
longitud proporcionada del cilindro, que sea 
largo, por que a imyor carrera del pistón en 
el cilindro no será menor el número de vueltas 
por minuto. 
La evolución es inevitable, se impone el 
cultivo intensivo, el cual reclama maquinaria 
costosa,la que exige a su vez fuertes capitales, 
y de no ser así, hay que sucumbir eirla com-
petencia, por cierto que el mayor daño está 
en los latifundios, poco importa y mucho 
perjudica grandes extensiones de terreno y 
poseer muchos cortijos labrándolos mal, me-
jor es pequeñas propiedades, intensamente 
cultivadas, dando todo su rendimiento y en 
escala suficiente para poder utilizar todas las 
creaciones de la ciencia. 
Si el campo de acción es un conjunto de 
pequeñas propiedades, que individualmente 
no podrían costear maquinarias tan costosas, 
hay un remedio muy fácil y eficaz, la asocia-
ción de esos pequeños propietarios o colonos 
asociación que facilitaría crédito y así Dios 
autor de las ciencias, que permite que el 
hombre vislumbre y consiga alcanzarlos pro-
gresos, invita una vez más a la unión, en ma-
la hora perdida con la extinción de los gre-
mios, y exige una vez más la concentración 
de la actividad productiva del hombre, y una 
mayor solidaridad y fraternidad humana. 
AMBROSIO. 
¡Oiga Y...¿compró Y. 
FANTOMAS... .? 
Se lo pregunto por que puede aprove-
char la ocasión de haber recibido 
EL SIGLO XX nuevas colecciones y el 
tomo número 9. 
R é p l i c a a C E R O T E 
Siempre ha sido más fací! censurar una 
obra, grande o humilde, asi porque sí, que 
meterse en investigaciones y análisis ¿Para 
qué? 
Esto le ocurre a Cerote, al decir en «Pa-
tria Chica»—que ha sido inexperta la Comi-
sión de Propaganda—la culpable de que no 
hayan venido forasteros—no se le han man-
dado ni sobres ni carnet a la mencionada Re-
vista,— siendo Aprensa». Bien, muy bien es-
crito todo esto que nos dice, pero ¿con fun-
damento, o sin fundamento? Sin fundamen-
to. Veámoslo. 
La Comisión de Propaganda, aparte la 
hecha en periódicos, ha distribuido unos 
cuantos sobres (20,000) y si de ello duda el 
Sr. Cerote, puede ver la lista que obra en mi 
poder y pongo a su disposición,de los indivi-
duos a quienes se le entregaron, pasan de 
ciento; ha mandado carnet y programas de 
mano (tanto de Semana Santa, como de To-
ros) a .cincuenta pueblos, como lo acreditan 
otros tantos recibos de Certificados que 
obran en poder del Sr. Tesorero de la Junta 
de Festejos D. José García Gómez, donde 
también puede encontrar nota de las locali-
dades a donde han ido Carteles; escribió 
igual número de cartas avisando las remesas 
y encareciendo mucho su difusión, y a don 
Rafael Chacón, directoro redactor-Jefe de la 
mencionada Revista, yo mismo ie hice entre-
ga de sobres y carnet. 
Para terminar diré a Cerote, que los en-
cargados del reparto, el Sr. Gallardo y el que 
estas líneas escribe ni nos falíó un instante 
el deseo ni atrás un momento nos dejamos el 
interés por conseguiré! mayor éxito ¿Que no 
se ha logrado, cual fué siempre nuestro pro-
pósito? Lea el artículo «Comentarios» de 
HERALDO anterior y hallará las causas. 
Obramos en essa ocasión 'y lo própio su-
cederá si otras se presenta, si otras a aquella 
suceden, como corresponde a antequeranos 
amantes de su tierra, sin regatear esfuerzo al-
guno, con un entusiasmo grande y un verda-
dero afán nuestros únicos e inseparables 
compañeros y por consiguiente la tranqui-
lidad de nuestra conciencia es completísima, 
absoluta, ante esto, nada supone, nada signi-
fica la censura de que nos hace objeto en su 
artículo «Echando un párrafo» tan injustifi-
cada, fuera de tino y falta de lógica, como 
ha podido ver. 
M . NARVAEZ. 
NOTAS L O C A L E S 
La noche del viernes, tuvo lugar en la 
Parroquial de S. Sebastián, el bautizo de un 
hermoso niño del Sr. Laude (D.José). 
Fueron padrinos sus hermanos D. Ber-
nardo y D.a Eugenia Alvarez Luque. 
Sinceramente les felicitamos. 
Se encuentra en esta nuestro distinguido 
paisano el Teniente de la Guardia Civil don 
Miguel León Romero. 
Uno de nuestros redactores, se ha encon-
trado en el camine de la Estación una carte-
ra de D. Elias Romero Guerrero, que tiene a 
su disposición. 
Aviso a las S e ñ o r a s 
Se encuentra en ésta nuestro estimado 
amigo D. Enrique Alvarez,. viajante de la 
acreditada e importante casa sevillana, de 
Molina y Burgos. 
Dicho señor (que permanecerá en ésta 
muy pocos días) tiene el gusto de ofrecer 
una extensa y variada colección en sombre-
ros,trajes, confección de ropa blanca y equi-
pos para novias. Suplica a las señoras que 
deseen ver el muestrario, pasen aviso al 
Hotel Colón donde se hospeda. 
Buena noticia 
Un paisano querido que sirve a su patria 
vistiendo por muchos años el honroso unifor-
me de la Guardia Civil y que enaltece a su 
ciudad natal desarrollando las dotes que la 
naturaleza se ha servido donarle, creando 
obras teatrales que tienen éxito en Madrid y 
donde quiera que se han representado, ha 
decidido, según llega a nuestras noticias 
por buen conducto, pedir el retiro para dedi-
carse en firme a escribir más dramas y saine-
tes que tiene en preparación y darlos a estu-
dio a los teatros de Madrid. 
Pero este paisano, que ya habrán com-
prendido nuestro lectores que nos referimos 
al querido coterráneo Pepe Paneque Carré-
galo, antes de avecindarse en la Corte, quie-
re dar a conocer alguna de sus obras en tres 
actos. 
Como esto se hace difícil, por no haber 
aquí al presente Compañía de verso y care-
cer, ¡desgraciadamente! en Antequera de afi-
cionados (que hasta eso se ha extinguido) 
algunos amigos están gestionando para ver 
de traer el cuerpo de aficionados que dirige 
el gran profesor de declamación de Málaga 
Sr. Ruiz Borrego, que tan preclaros y exce-
lentes artistas ha formado. 
Creemos que de conseguir la represen-
tación de alguna obra de dicho querido pai-
sano, será un exitázo y se verá soberbiamen-
te concurrido el Salón Rodas. 
-A- t i r o c i e r t o 
La publicación del Tiro Nacional sería ló-
gico que promoviera en la localidad alguna 
tendencia a imitar lo que se hace por la j u -
ventud en otras partes respecto a sociedades 
deportivas o sea de movimientos, de ejercicio 
de acción física que tanto trasciende a lo mo-
ral. Aquí no hay excursionistas, ni gimnasia, 
ni equitación^ ni esgrima, ni tiro, y solo al-
guna vez se verifica algún ruidoso desahogo 
i de foot-ball o pelota a puntapiés. 
La predisposición local es, no a la acti-
í vidad, si no el reposo físico, que no es por 
| cierto para fomentar el movimiento intelec-
i tual: Casino, café, local própio para toda co-
| lectividad, con un mobiliario en que predo-
mina la mecedora, la poltrona y el sofá, con 
la mesa estufa enervadora de miembros y dis-
creta confidente de charlas y murmuraciones. 
La única institución que tiene por base la 
quietud y el reposo,. la biblioteca, esa brilla 
por su ausencia y nadie la echa de menos. 
Hay cazadores, pero cada uno se vá a sus 
puestos o a sus cotos, renegando de la es-
casez de piezas y de los abusos reinantes; los 
pescadores se desorganizan; los ginetes se 
pasean y se nota la falta del picadero; y de t i -
radores hay muchos que tiran, otros que aflo-
jan, que tirotean a las muchachas que se po-
nen a tiro, que han tirado papelillos y se tiran 
de los pelos con ocasión de tirar a Jorge de 
las orejas. 
No digo yo que a pesar de todo sea im-
posible aquí una Asociación local de Tiro 
Nacional. 
Pp.-ms. 
Dos cartas 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy señor mío: Ruego a V. sea in-
sertada en el periódico de su digna direc-
ción la adjunta carta que me dirige D. José 
Rodríguez; por el contenido de la misma se 
impondrá al público de los motivos que me 
han obligado contra mi voluntad, a no adop-
tar la actitud que deseaba, a fin de solucio-
nar el incidente de que fui victima en la tar-
de del día 20 del actual en la calle de Este-
pa, al ser agredido de una manera inespera-
da y en forma que hizo imposible la defensa. 
Pero a cuantas personas he acudido me 
han aconsejado que con la referida carta que 
me fué enviada en la misma noche del he-
cho, debo dar por terminado este asunto, 
pués no otra cosa corresponde hacer, a todo 
individuo que se precie de caballero. 
Gracias por ello de su afectísimo S. S. 
Q. B.S. M . 
José Rojas Garrido. 
Sr. D. José Rojas Garrido. 
Mí querido amigo: Aunque te cau-
se, quizás hasta molestia, el que exprese ese 
concepto de amigo querido, yó no puedo de-
jar de decir lo que siento, y sea cual fuere 
tu actitud para conmigo, no podrás evitar que 
para mí sigas siendo lo que siempre fuiste. 
Una broma de buen género, hija sin du-
da del afecto que nos profesamos, pero erró-
nea y desgraciadamente mal interpretada por 
mí,ha dado ocasión a que en un momento de 
gran arrebato, de extraordinaria ¡ofuscación, 
de verdadera inconsecuencia, ejecuté un ac-
to contra tí, que soy el primero en censu-
rarme. 
Claro es, que lo realicé como simple par-
ticular, sin relación alguna con el cargo ofi-
cial que ejerzo y aunque ello es evidente, 
precisa que no quede lugar para duda alguna 
sobre este extremo. 
En el concepto de amigo a amigo, decla-
ro honradamente que obré mal y te ruego 
que aceptes como sincero este reconoci-
miento, que si para tí esta declaración, como 
hombre digno que eres, puede satisfacerte, 
para mí es honrosa también, yá que jamás 
humilla al hombre decente el reconocimiento 
del error. 
Te autorizo para que de esta carta hagas 
el uso que estimes conveniente. 
tu afectísimo 
J. Rodríguez. * * * 
Como consecuencia del desagradable 
incidente que motivan las cartas que dejamos 
insertas, y que tanta amargura ha causado a 
los amigos de los señores Rojas Garrido v 
Rodríguez, y especialmente al Alcalde, esta 
autoridad ha suspendido en el empleo a! 
jefe de la guardia municipal, como correctivo 
al acto realizado. 
Tenemos entendido que no revistiendo 
otro alcance la suspensión, sufrido el correc-
tivo, volverá en plazo breve a ocupar su 
puesto, tan dignamente como hasta aquí 
nuestro querido amigo el Sr. Rodríguez v 
de ello, el primero en congratularse, será 
muy estimado Sr. Rojas. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
Jntequera y el Turismo 
A D . José León Motta. 
Acababa de leer en el último número de 
HERALDO DE ANTEQUERA, las iniciativas de 
don Benito Marín y don Jacobo Orellana, 
sobre los medios más eficaces para que An-
tequera sea favorecida con los pingües bene-
ficios que el turismo internacional propor-
ciona a ios pueblos, y reflexionaba en la efi-
cacia de los medios que ambos señores pro-
ponen, mientras ojeaba el diario madrileño 
A B C,Y como si este periódico hubiera que-
rido darme respuesta catégorica a las pregun-
tas que yo mismo me formulaba, hube de en-
contrar en sus columnas, una noticia, que si 
concretamente nada tenía que ver con el 
asunto objeto de mi meditación, subsíancial-
mente me era sumamente interésame. Tal 
noticia, se refería a una conferencia sostenida 
por el Ministro de Hacienda con el de Estado, 
si mal no recuerdo, respecto a la Exposición 
Internacional del Turismo, que ha de cele-
brarse en Londres. 
Esto me hizo pensar en que tal vez sería 
oportuno que Antequera concurriese a tal 
exposición. Nuestro pueblo podría presentar 
su instalación, en forma tal, que si muchos 
pueden igualarle, pocos le superarían. 
La instalación de Antequera debería com-
ponerse de una colección de ampliaciones fo-
tográficas, cuanto más numerosas mejor, de 
vistas del Torcal, Cueva de Los órganos, 
Castillo Romano, retablos del Carmen y los 
Remedios, monumentos druidas descubier-
tos por los hermanos Viera, rincones pinto-
rescos, cuadros y esculturas de mérito, y todo 
aquello en fin, que Antequera puede enseñar 
con orgullo al extranjero. Además debería 
figurar en la exposición la reprodución de la 
Cueva de Menga propuesta por el señor Ore-
llana; pero esa reproducción debería hacerse, 
a más de a escala, en gran tamaño, a fin de 
que pudiesen ser vistos los detalles interiores 
deleitado monumento nacional. Como com-
plemento a esa instalación debería hacerse 
sin perder momento una Guia del turista en 
Antequera, que comprendiese en su parte 
gráfica planos de Antequera y su término, y 
fotograbados de todas las vistas y objetos que 
figurasen en la exposición, y de la colección 
de lápidas de Singilia, Nescania y Cerro León, 
que hay en los corredores del Ayuntamiento; 
de la pila bautismal de S. Salvador, de cuan-
tos documentos de mérito histórico hay en el 
Archivo municipal, de las colecciones de mo-
nedas, cuadros y objetos antiguos que exis-
ten en Antequera en poder de particulares, y 
de cuanto se creyera que podía constituir un 
atractivo para el turista. 
El texto, que estaría impreso en castella-
no, francés, inglés y alemán, lo constituiría 
una descripción de Antequera, algunas tra-
diciones, un resumen histórico de Antequera, 
y noticias útiles al turista, como horario y 
combinaciones de trenes, precios de hoteles 
y de prácticos del Torcal y medios de loco-
moción, y en general todo aquello que pueda 
•servir para que no se abuse de los turistas. 
Tales guías se repartirían gratuitamente a 
cuantos visitaran la instalación de nuestro 
pueblo en dicha exposición. Además, antes 
de que esta se inaugurase, el que en nombre 
de Antequera fuese a hacer la instalación, in-
vitaría a los directores de los grandes diarios 
londonenses y corresponsales de periódicos 
de gran circulación mundial, a visitar la insla-
ción de Antequera, agasajándoles con expjen-
didez. 
Creo innecesario encomiar los resultados 
•prácticos que con ello habría de obtener An-
íequera.ÉI Sr. León Motta está convencido de 
ello, y en cambio a los egoístas, a los escep-
ticos, a los indiferentes, a íos egoístas, que 
son los que desgraciadamente constituyen 
mayoría en Antequera, podría parecerles exa-
gerado cuanto dijese; por ello me limito a re-
petirles las palabras en que Mr. Willians Ran-
dolph, coronel del Ejército Inglés y Director 
de The Times, me expresó la impresión que 
Antequera le produjo, cuando, en Enero de 
1907, estuvo visitándola: «En Inglaterra—me 
dijo Mr. Randolph—solo un pueblo en que 
predominasen los ignorantes o los imbéciles, 
seria capaz de tener tanta riqueza sin explotar. 
Antequera tiene, como disculpa, la apatía in-
génita en los pueblos meridionales.> 
22 Abril 1914. 
ALONSO QUIJANO. 
A papa-mosegs 
Insigne Papa-moscas, 
Que al habla cervantina 
Das molde en tu doctrina 
De sátira precoz; 
Tu pluma que camina 
Sobre Antequera tosca, 
Ya es hora que conozca 
Que tiene gran valor. 
Con tu Venir a menos 
Cortado a sus principios, 
Nos vimos en los quicios 
Del arte picaresco, 
Y graciosos resquicios 
Satíricos y amenos. 
Fueron los ecos plenos 
De un saber gigantesco. 
Ilustre Papanatas 
Te alzas en cPatria chica; 
Sus brotes multiplica 
Tu savia portentosa, 
Y a esa carroza rica 
De ruedas de oro y plata 
Da guía tu ciencia innata. 
Tu inspiración frondosa. 
Romances componiendo 
Tu lira laureada, 
Anima la velada 
De una Semana Santa; 
Y cual fresca alborada 
Que a un Sol vá precediendo 
Estrellas vá escondiendo 
Tu Musa cuando canta. 
Dispensa a este atrevido 
Admirador de Orfeo, 
Las notas que al deseo 
De cantarte lanzó; 
Y desde tu apogeo 
No en vano merecido, 
Mira el pequeño nido 
Donde Rita nació. 
RITA GODELBE. 
Danzad, n i ñ a s , danzad..! 
Niñas bellas y graciosas 
de morena o rubia faz 
cuyos labios sonrientes 
nos incitan a besar. 
Las de esbelto y leve talle 
que constante envidia dan 
a las palmas que los vientos 
las combaten sin cesar. 
Las de los ojos de fuego 
o de un azul celestial 
que aprisionan corazones 
por millares al mirar. 
Ved a jóvenes gallardos 
que tras de vosotras van 
inquietos como crisálidas 
y os invitan a bailar. 
Aceptar tan grato obsequio 
y empezad la danza ya, 
que es ella quien bien enseña 
el sublime verbo amar. 
Ella os dirá que estrecharse 
las manos, es amistad, 
y que enlazarse ios brazos 
inmensas ansias de amar. 
Que el unirse los dos cuerpos, 
yendo del ritmo al compás, 
es que hombres y mujeres 
como uncidos han de estar. 
Niñas, seguid aprendiendo 
en la danza con afán, 
que sus giros seductores 
es la dicha conyugal. 
No cesad en vuestro baile 
en esa lozana edad, 
que en ella es breve la dicha 
y al irse no vuelve más. 
Seguid, seguid vuestra danza 
de la música a! compás, 
que es el baile quien enseña 
el sublime verbo amar. 
J. Peláez y Tapia 
(Poeta antequerano residente en América.) 
Vals, música del maestro Mariano Caetell. 
¡Oiga V...¿compro Y. 
FANTOMAS....? 
Se lo pregunto por que puede aprove-
char la ocasión de haber recibido 
EL SIGLO XX nuevas colecciones y el 
tomo número 9. 
Já já já Colección de chistes 
y humoradas, a 0,20 céntimos. 
E L SECRETO B E L/f ECONOMÍA 
El hábito de comprar lo que no se nece-
sita, tan solo porque es barato, acaba por 
convertirle a uno en un derrochador. Esos 
gastos innecesarios demuestran en el que los 
hace tan poco juicio, como el de aquella 
señora que compró en un Rastro una placa 
de esas que se ponen en las puertas de las 
habitaciones y que tenía grabado el nombre 
Thompson, porque pensó que algún día 
podría ser útil, aun cuando no conocía a 
nadie de ese apellido. 
Son muchos los que creen que la eco-
nomía y tacañería son hermanas gemelas, 
siendo así que no tienen el más remoto 
parentesco. La economía consiste en guardar 
lo que no hay motivo justificado para gastar, 
pero que lo hay para retenerlo: mientras que 
la tacañería consiste en todo lo contrario, 
esto es, en guardar lo que uno tiene nece-
sidad* de gastar y no necesita retener. 
Más de un joven ha adquirido fama de 
«buen chico» porque ha sido pródigo en 
derrochar su sueldo, al paso que dejaba de 
pagar sus deudas, con lo cual se ponía en 
el caso de tener que pedir prestado el día 
que cayese enfermo o que perdiese su 
colocación. No puede llamarle «bueno» al 
que tal hace, ni «tacaño» al que se priva de 
lujos o se abstiene de satisfacer caprichos 
propios o ajenos, con el fin de asegurarse 
una posición independiente y poner a salvo 
su pundonor. 
Huid de la prodigalidad y de la tacañe-
ría: buscad el término medio. No ahorréis 
dinero a expensas de vuestra mentalidad. 
El verdadero secreto y la esencia de la eco-
nomía está en invertir el dinero en cosas 
que tengan un valor real. «Gastad hacia 
arriba», esto es para mejorar vuestras facul-
tades. Gastad para vuestra mente más bien 
que para vuestro cuerpo; para vuestra cul-
tura antes que para diversión. Hay jóvenes 
tacaños que no gastan en libros ni periódicos, 
y esos son después hombres ignorantes y 
ruines. Para ahorrar, no exprimáis el jugo 
de vuestra vida, ni vuestra comodidad, ni 
las necesidades de la familia. 
Se ha dicho que por el poder misterioso 
de la economía, se multiplican las hogazas 
de pan; que el uso no es un despilfarro; 
que muchos pocos hacen un mucho; que 
de pedacitos se hace algo grande, y que de 
nada, o de casi nada se realiza el milagro 
de salir algo. Esto no se logra únicamente 
con el ahorro, y menos con la mezquindad. 
Se logra con la previsión y el orden, con 
la perspicacia y el cálculo, haciendo que 
trabajen cosas inertes, que las inútiles nos 
sirvan para algo, que las que se gastan 
tengan nueva vida y vigor, y que todo se 
utilice para nuestra comodidad. 
Muy pocos hombres saben hacer buen 
uso del dinero. Sabrán ganarlo, gastarlo, 
amontonarlo, derrocharlo; pero saber em-
plearlo juiciosamente, como medio de llegar 
a un fin, es una educación muy difícil de 
adquirir. 
Oliver Swett Marden. 
(De la revista mensual «El hogar español».) 
CATALOGOS DE MODAS 
Las más nuevas y mejores revistas de 
modas que se publican en el mundo, están 
de venta en la Librería EL SIGLO XX. 
Títulos de ellas: 
Revue Parisienne, (Estío 1914), 
Elite (Primavera y Estío) 
Weldons (revista mensual) 
Parisianna (Primavera y Estío) 
Saíson Parisienne (Estío) 
Se reciben con anticipación de cada tem-
porada,estando así a la última moda de París, 
Londres, Berlín, Madrid, etc., etc. 
— -um •» — i 
Una queja justísimaj dirigen por nues-
tro conducto al Sr. Alcalde, los vecinos de 
la parte estrecha de la calle Lucena o sea 
por su entrada desde la Cruz Blanca. Son 
varias señoras las que lo hacen en nombre 
de todos. Sabido és que en verano o cuan-
do no hay barro, el polvo es insoportable 
en todas las salas bajas de aquellas casas; 
pero en invierno cuando el loJo se forma 
en aquel lugar de tanto paso no hay facha-
da, ventana, puerta ni portal que se vea 
limpio, con el que salta de los coches que 
por allí suben y bajan con velocidad. Pe-
ro lo que constituye un verdadero e irritan-
te abuso és la rociada sucia que hacen los 
automóviles que, contra todo lo ordenado, 
entran o salen por aquél sitio velozmente, 
incurriendo en la doble cóntravención de 
correr e ir salpicando torrentes de lodo a 
diestro y siniestro. 
Sé de una persona que refugiada en el 
trancón de una puerta al paso vertiginoso 
de un automóvil fué cubierta .de barro de 
los piés a la cabeza. El automóvil era fo-
rastero y salía de Antequera. Si hubiera 
venido de entrada habría habido dos co-
rrectivos: denunciar el abuso a la Autori-
dad o patear al chauffeur o en caso al 
dueño. 
También es de exigir el remedio del 
trayecto de la calle de los Duranes a Ma-
dre de Dios donde no se arrolla el barro y 
es un fangar, a pesar de los reparos hechos 
en lo demás de la calle de Lucena. 
Caja de Ahorros y Préstamo* 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Abri l de 1914 
INGRESOS 
Por 465 imposiciones. . . 
Por cuenta de 48 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . . 
PAGOS 
Por 40 reintegros . . . 
Por 10 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
3522 
6425 
400 
10347 
1239 
3375 
5 
4619 
CTS. 
60 
60 
87 
07 
94 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o Dent i s ta 
C L Í N I C A O D O N T O L Ó G I C A : 
Construcción de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
Chocolate San Antonio Probarlo es su mejor recomen-
dación. 
EL TIRO m m : . 
Es el órgano de la Sociedad Nacional de 
este nombre, existente desde 1900, de que 
es Presidente honorario y constante protec-
tor S. M. el Rey, y del que era hace poco 
Presidente efectivo el ilustre D. Albeito 
Aguilera, haciéndo sus veces en la actua-
lidad el primer Vicepresidente General don 
José Bascarán y Secretario el General don 
Pío Suárez Inclán. 
Nuestro compañero y actual Director 
de HERALDO D . Rafael Chacón ha tenido el 
honor de ser nombrado corresponsal del 
«Tiro Nacional> cuyo primer número sa-
I i ó a l a l u z e n 3 i d e Enero del presente año 
y seguirá publicándose mensualmente, y 
tiene encargo especial de hacer en esta lo-
calidad la relación de los prepósitos que 
han de informarla vida de este periódico, 
que empieza por hacer cordial y entusias-
ta saludo a la Prensa nacional, de la que 
solicita el imprescindible concurso, basado 
en estas nobles palabras: «De nadie nos 
apartan las ideas políticas, por que es te-
rreno fuera de nuestro campo y et^  el que 
jamás hemos de entrar. Con todos nos une 
A ! . D < ) D E k T E Q r J E R A 
un afecto inextinguible: el inmenso amor 
a nuestro país.» 
El ideal de la defensa de !a patria, t ie-
ne hoy un símbolo en la época moderna, 
en el tirador. 
En tesis general nadie es partidario de 
las guerras, pero como este mal perdura y 
será inevitable en mucho tiempo, quizás 
mientras el mundo exista, hay que mirar 
lejos y pensar que sobrevienen por muchas 
causas, a veces aun en contra de la volun-
tad e intereses délas naciones, que obliga-* 
damente van a ellas, las cuales necesitarán 
entonces contar con buen golpe de ciuda-
danos aptos para su defensa; cuantos más 
mejor. 
La asociación del «Tiro Nacional> tiene 
fuertes raices en los elementos civiles y 
militares confundidos en un solo ideal de 
amor a la madre gloriosa de todos. Por eso 
a iodos acude segura de no ser desoída en 
su desinteresado llamamiento a cuantas 
Sociedades están constituidas para la prác-
tica de d ¡versos deportes y a los aficiona-
dos a ellos, ya que cuanto constituye el de-
sarrollo físico o de las aptitudes de la raza 
coadyuva muy directamente a sus propó-
sitos (tiro de guerra, al pichón, caza, aeros-
tación etc.) 
La notable Revista además de su Sec-
ción Doctrinal, dedica otras de Literatura, 
ciencias, artes y todo ramo de cultura, T r i -
buna pública, y una extensa Sección de-
portiva y cinegética en que se reseña to-
das las .cacerías regias v particulares dignas 
de mención en España y el extranjero, 
anécdotas y noticias variadas e interesan-
tes relacionadas con el objeto de su inst i -
tución. 
Como tener un bello color 
Una de nuestras lectoras, que se aper-
cibía de que su piel se volvía áspera y seca 
a consecuencia del uso de polvos, afeites y 
cremas, nos ha comunicado la fórmula 
abajo indicada. Dice que esta sencilla, i n -
ofensiva y poco costosa loción ha transfor-
mado su piel a tal punto, suavizándola, 
volviéndola más rosada, que la ha permiii-
du suprimir completamente toda las de-
más preparaciones y cosméticos que tenía 
costumbre de usar. Esta loción puede 
prepararse fácilmente en la casa o en cual-
quiera buena farmacia. Se compone de 60 
gramos de agua de rosas, 3 1/2 gramos de 
tintura de benjuí y 60 gramos de flores de 
azoin. Bien mezclar y aplicar, noche y 
mañana, con los dedos o con un trozo de 
tela muy suave o también con una espon-
ja. Siempre agítese bien antes de usarlo. 
Nuestra amable lectora nos ruega de ocul-
tar su nombre, dada su situación aristó-
crata muy conocida; pero, sin embargo nos 
ha dado permiso para publicar esta parte 
de su carta para que todas nuestras lectoras 
se aprovechen. Ella misma nos dice en su 
carta que esta fórmula le ha sido dada por 
una vieja señora de sesenta y cinco anos, 
cuyo rostro, fresco y desprovisto totalmen-
te de arrugas es objeto de sorpresa y de cu-
riosidad entre todas las personas que la co-
nocen. 
G R A N S U R T I D O E N R E L O J E S 
D E S P E R T A D O R E S A 5 F T A S * 
Relojería esquina de calle S. Agustín 
F A N T O l a J= == Sí % M A o 
c o 
UNDICION Y ONSTRUCCIORESITÍLICAS 
ti & — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero,. Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
o n s u l t a s , e s tud ios , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . gra t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J & n P J & Q X J ^ l & . A , 
RA ABi 
J o s é G a ^ e í g Be^doy ^ Ahteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ALMACENES D i n HUEP^ROS : "VIZO-AIlSrOS : 
C E 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D . J u a n M . S o r z a n o , M e r e c i l i a s 24. 
U ® 0 E> X R IST O 
Oo^xtro. toda olaso do dolosos 
Con una sola embrocación desaparece rápidamente 
e! dolor de cabeza 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s 
hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón.—MACERUELOS, 18. 
E 
A R M O L E S i | 
ú Zócalos - Pavimentos - Escaleras - Cableros - 5o- U¡ 
lerías de mármol desde 6*25 ptas, metro cuadrado, p! 
| J o s é Ruíz Ortega.—ALAMEDA 10 á 
L3 lílUllStflíll J0SE BUeNO MORALES 
Andrés Borrego, 7.~MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Represeníante.-José del Pino Paché. Desd  1.0 e Julio 
Se alquila la casa nüm. 3 
de la calle Trasierras, propia 
para tienda. 
También se vende. 
Informes en la Imprenta de 
éste periódico. 
^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ s y s¡sts& msm vias^  
mSS *ÜV&. ¿SSm ^esSS -^K!^ % 5 ^ % ^ ^ j á C 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
^ S g ^ ¿y^jó ¿XSt.^ ijggg ^Xi&y xx&!^  >!5£'^ 
